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UhterSUChUngen　an　meChaniSChe　wirkenden　DOsierVO野riChtUngen
von　Pflanzenschutzs韻ubege商en芸
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Akira　ISHIHARA
（Landmaschinen　Institut　der　Landwirtschaftliche　Fakultat，　Tottori　Universitat）
Eingegangen　am　30．　September　1965
1．E紅）fOhrung　in　die　Problemstellung
　　F6ぎdie　Wirksamkeit　und　wirtschaftlichkeit　einer　Pflanzenschutz疏Bnahme　ist　es
von　grδBter　Bedeutung，　eine　genau　best三mmte　Menge　wirkstoff　pro　Flacheneinheit
auszubringen．　Ist　d三e　ausgel）rachte　Menge　zu　gering，　ist　der　Bekampfungserfo］g　un＿
sicher，　bringt　man　zu　vie王aus，　wird　die　MaBnahme　unn6tig　teuer　und　unwirtschaft担ch、
　　Bei　Pflanzenschutzgeぎaten，　die　flUssige　Mittel　ausb臨gen，　ist　die　Forderung　nach
konst鋤ter　Ausbringmenge　pro　F恒cheneinheit　bzw．－konstallte　Fahrgeschwindigkeit
des　Geτates　vorausgesetzt－pro　Zeiteinheit　relativ　leicht　zu　verwirk』ichen，　da　der
Ausflug　von　F沁ssigkeiten　durch　DUsen　unter　Druck　beka皿ten　re］ativ　einfach鋤
p｝1ysikalischen　GesetzmaBigkeiten　unterliegt，
　Ande士s］iegt　der　Fall　bei　Pflanzenschutzs垣uben，δeren　Verhalten　in　Bezug　auf
ihre　Ausbringung　aus　Pflanzenschutzst如begeraten　nicht　einfachen　physikalischen
Gesetzmagigkeiten　folgt．　Es　ist　bisher　noch　nicht　gelungen，　den　Zusammenh鋤g
zwischen　dロ　physikalischen　Eigenschaften　eines　St蝕be1垣枕els　wie　z．B．　Dichte，
Korngr6Benspektrum，　SchOttwlnkel　etc．　mit　seinem　Verhalten　beim　Verstauben　zu
bestimmen．　Vie］e　dieser　physikahschen　Gr68en　schwanken　auch　bei　demselben　Staub
in　erheblichem　MaBe．　Wie　dle　Bild　l　zeigt，　h紅gt　z．B．　das　Ra灘gewicht　eines
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＊Diese　Untersuchungen　wurde11三n　den　Jahr臼　1963　bis
　G6tt三ngen　Universit蓋t（Direktor：Prof．Dr∴lng．K．Gallwitz）
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Staubemittels　erhel）1ich　von（ler　Pressung　ab，　unter　der（ler　Staub，　z．B．　bei　Lagerung
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひタin　mehreren　Schichten　泣ereinander，　gestanden　hat．　Ahnlich　hohe　Schwankungen
des　Raumgewichts　kOnnen　auch　durch　Pressungen　in　den　Zuteilorganen　der
Staubegerate　oder　durch　Motorvi1）rat輌onen　des　Gerates　verursacht　werden．　Im　Gege忙
satz　zu　anderen　SchUttgUtern　hat　ein　Pflanzenschutzstaub　auch　keinen　konstanten
Schtittwinke1，　sondem　dieser　vari三ert　ganz　erheblich　le　nach　dem　Zustand　des　Staubes
（Feuchtigkeitsgehalt，　Lagerungsverha玉tnissen）　und　den　Bedingungen，　unter　denen
　　ぴ
def　Schattkegel　erzeugt　wird．　Mit　dem　entsprechenden　technlschen　Aufwand　ist　es
nat養r］ich　mOglich，　trotz　der　komplexen　Verhaltensweise　der　Pflanzenschutzstaube　eine
abso重ut　exakte　Dosierung　zu　erziel斑．　Ziel　der　UntersuchUngen　war　es　jedoch，　fes卜
zustellen，　ob　mit　relativ　einfachen　mechanischen　Mitteln　eine　einigermaBen　exak民Staub－
dosierung　eてreicht　werden　kann，　um　einen　wichtigen　Vortei至der　StaubetechlTik，
der　in　der　Anwendung　verhaltnismaBig　einfacher　und　deshalb　billiger　Gerate　besteht，
n輌cht　zu　verl｛eren．　Die　ebenfalls　vie至fach　verwendeten　pneumatisch　wirkenden
Zuteilorgane　sollen垣einer　spateren　Arbeit　behande］t　werden、　Vorversuche　haben
dabe輌　ergel）en，　daB　vor　allen　I）ingen　bei　kleineren　Geraten　（ROckenstaubem）
mechanische　Dosieworrichtungen　l）essere　Erfolge　versprachen　als　pneumatische．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‖．　VersuchsdurchfOhrung
　　FUr　die　Untersuchungen　wurden　zwei　kommerzielle　Geratetypen　mit　horizontaler
und　vertikaleぎStaubausbringung　herangezogen．　Die　Rege至ung　der　Ausbringmenge
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のロerfolgt　bel　beiden　Ger由etypen　durch　Anderung　des　Austrittsquerschn三tts．
　　Das　Dosierverhalten　dieser　Ge玄ate　wurde　zunachst　im　ursprUnglichen　Zustand
untersucht．　Soδann　wurden　die　Staubbehaker　von　den　Gαaten　demontiert，　auf　einen
Rohrrahmen　aufgebaut　und　durch　einen　Elektぎomotor蔭ber　ein　stufenlos　regelbares
Getriebe　angetrieben（Bild　2　a，b）．　Die　von　den　Gerat鋤ausgebrachte　Staubm斑ge　fie1
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（a）fur　Maschme　Nr．1　　　　　　　　（b）fur　MaschmeNr．2③竃鷲曇鶯繍r　　ぱ㍑：ぽbeh　
　　　　　　Vibrationen　　　　　　　　③DehnungsmeBstreifen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bild　2　Ansic募t　des　PrU《st餌de§
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さのin　einen　Behalter，　der　an　einem　Galgen　aufgehangt　war．　Uber　am　Fu3e　des　Galgens
angebrachte　DehnungsmeBstreifen　wuぎde　das量m　Auffangbehalter　befind茎iche　Gewicht
in　Abhangigkeit　von　der　Zeit　mit　einem　Lich£strahloscillographen　geregistriert．
　Als　Versuchsstaub　wuτde　vornehmlich　Talkum　verwendet，　das　bei　vielen　Pflanzen－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’⑯
schutzmitteln　als　Tragerstoff　Verwend・ung　f三ndet．　Vergleichsmessungen　m輌t　anderen
Pf］anzenschutzstauben　ze三gten，　daB　deren　Verha玉ten　nicht　wesentlich　von　dem　des
Talkums　abweicht（Siehe　auch　Bild　11）．
　Im　Idealfall　soll　das　pro　Zeiteinheit　ausgel）rachte　Staubgewicht　Uber　die　ganze
Entleerungszeit　des　Behalters　konstant　sein．
Forme玉maBig　geschrieben　heiBt　diese　Forderung：
　　　　　　　　　　　　　　　　　G＝consいt
　　　　　　　　　　　　G　：ausgebr．Gewicht
　　　　　　　　　　　　t　：Zeit
odeτ　i11　（iifferentieller　　Fornユ
　　　　　　　　　　　　普…・・t・
（1）
（2）
Die　Konsぬte　hangt　dabei　in　kompi輌zierter　Weise　mit　den　eigenschaften　der
verwendeten　Gerate　und　S垣ul）e　zusammen．　Auf　sie　so1玉in　diesem　Zusammenhang
nich之weiter　e三ngega鴎en　werden．
　Ste］lt　man　die　Gle三chungen（1）und（のgraphisch　dヨr，　so　erhalt　man　die　in　Bild　3a，
　　　　　　　　　　　　　　　飢▽e友6θwた舵
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B三1d　3　GleichmaBigkeit　der　Ausl）ringung　der
　　　　Maschine　Nr・1　im　urspr6n琴1▲chen　Zustand
①volleαfnung
②　　halb　Offnung
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b，c　dargeste］lten　Kurv頭．　In　der　wirklichkeit　wird　1丑an　sich　dem　iδea］en
Kurvenverlauf　nur題n蓉hem　k6nnen，　wie　es　durc］ユdie　gestrichelten　Kurven　in　Bild
3a，b，c　angedeutet　ist．　Dabei　ist　ein　Verlauf　nach　der　gestrichel民n　Kurve　dem　der
strichpunktierten　vorznziehen，　da　hierbei　die　UnregelmaBigkeiten　der　Staubausb夏ing－
ung　mehr　6ber　die　ganze　Entleerungszeit　veτteilt　sind，　wOhrend　bel　einem　Verlauf
gemaB　der　strichpunktierten　Linie　sehr　weite　Gebiete　unge頑gend　bes磁ubt　werden
und　damlt　der　Bekampfungserfo玉g　gefahrdet　ist．
　　In　der　Praxis　d6rfte　man　sich　mehr　f泣eine　Darstellung　de主Ausdringmenge，　wie
in　Bild　3a　angedeute重，　拍teressieren，　da　hier　die　a］）soluten　ausgebrach民n　Staub－
gewichte　dargestellt　werden．　F6r　wiss鋤schaftliche　Gerateu蹴ersuchung鋤eignet　sich
jed◎ch　Inehr　d輌e　Darste11ungsmethode　nach　Bild　3b，c，　da　diese　e三nen　unmittelbaren
Vergleich　der　mit　verschieden題Ger顯etypen　und　unter　unterschiedlichen　Versuchs－
bedingungen　erzielten　Ergebnisse　er▲aubt．　Bel　der　Darstellung　der　Ergebnisse　dieser
輌・u・・　gw・・・・…1輌eS・…　9Cζ富〕ヨ・・gese・・…dd・・A・w・…一
沮gen　von　dieser　mitt］eren　Steigung　zu　diesem　Wert　ins　Verhaltnis　gesetzt・Man
erh61t　so　un面t民lbar　die　Abweichung題von　der　mittleren　Ausbringmenge　in％．
　　Ziel　der　durchgef泣rten　Untersuch囎gen　war　es，　die　Ab掻ngigkeit　des　ausge－
b主achten　Staubgewichtes　vo1はer　Zeit　festzustel］en　und　durch　geeignete　MaBnahmen
eine　mOglichst　gute　An漁he加ng　an　den　in　Bi］d　3a，b，cbeschriebenen　idealen　Kurven－
verlauf　zu　erreichen．
　　Bei　d鋤　Untersuchu玉〕gen　wurde　weiterhin　der　Entleerungsgrad　eines　Behalters
beachtet，　da　bei　vielen　Ger翫鋤erhebliche　Restmengen　von　den　D◎sierorgan鋤nicht
er丘貼werd鋤und　im　Behalter　verbleiben．
璽．　VerSt〕［C］工serge〕ヒ｝11isse
…姥
　Beim　Geratetyp　Nr．1（horizol玉tale　Staubausbringung）wurden　untersucht：
a）Die　Staubausbring囎g　im　tlrsprUn91ichen　Zustand．
　　Die　hierbei　gewonnenen　Ergebnisse　sind　in　der　Bi］d　3a，b，c　wieδergegeben．
　　Obwoh玉die　Kurven　der　Blld　3a　einen　annahernd　linearen　Verlauf　zu　haben
scheillen，　so　zeigt（1▲e　B輌ld　3b，c　sehr　deutlich，　daB　wahrend　der　Entleerungszeit　die
Abweichungen　de主　Ausbringmenge　von　Minu民zu　Min琉e　mehr　a］s　ca．125％
ausmachen　k面nen．　Bei　derartlgen　Schwan㍍ngen　der　Ausbr五ngmenge　mass頭die
Dosierungseigenschaften　des　Gerates　aユs　unge頑gend　bezeichnet　werden．　Im　Ver－
gleich　ist　die　Dosie丈charakteエitik　des　Gerates　Nτ．2（vertikale　Staubausbringung），（］ie
Schwankungen　der　Ausbringmenge　玉iegen　etwa　in　derselb鋤　G主6Benordnung　wie
beim　Ger泣Nr．1．
b）Der　EinfluB　der　Motorvib減iOllen　und　de主Dエehzah］des　Ausbringorganes　auf　die
Ausbringmenge．
　　Far　d玉e　folg鋤den　Untersuchung鋤wu品e　der　Staubbe垣1ter’auf日en　im』v◎rher－
geh鋤d鋤Kapite▲besc｝1rlebenen　Versuchsstand　aufgebaut．　B亘m　Feh］斑v◎n　Mρteエー
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vibrationen　gelang　es　beim　Ger禽Nrユn｛cht，　wesentliche　Staubmengell　auszub亘n，gen．
£sbildete　sich　aussch1輌eB担ch　ei、n　vertikaiαzy狙ndrischer　Hohlraum，　wie　es　in　Bild　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gezeigt　ist，　danach　wurde　kein　Staub　mehr　ausgebracht．
栃β加α～”
砲55ぎwお　　Zur　Erzeugung　von　Motorschwingungen　wrde　ein
2－Takt－Verbrennungsmotor　auf　den　Versuchsrahmen
mont皇ert　und　das　Dosierverhalten　bei　zwei　verschiedenen
Drehzahlen　von　3080　min『1　und　5360　nユ輌ゴ1　untersucht．
Die　Ergebnisse　zeigt　Bild　5．　Daraus　geht　hervo主，　daB　die
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 幻｛5geを6’ew肘
Bild　4　Vertikaler　zylin（玉risclユer
　　　　　Hohlraum　des　Staubs　im
　　　　　Berhalter
Motorschw垣gungen　wes臼thch　zum　Ausbring位
des　Stauもes　be輌tragen．　　Die　Frequenz　der
Schwingungen　bleibt桓　einem　wei仕n　Beプeich
ohne　Einf乏uB　auf　die　Staubausbringung．　Bei
Verbτennungsnlotor鋤，　speziel12－Takt－Motoエen・
muB面t　gew三ssen　Schwankungen　der　Drehzah1
9・…h鰺w・・d・，di・・．B・auf　G・und面er－
schiedlicher　Motorbelastungen（z．Bjnfo］ge　von
Gelandeste逗ungen　bei　selbstfahTemlen　Ge罫aten）
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Bild　5　EinfluB　der　Motorvibrationen　auf
　　　　　die　Ausbrin・gm⑪ge
　　　　①volle　Offnung　mit　Motorvibration
　　　　　n＝3G80rpnユ
　　　　②VO且e　Of垣ung　mit　M◎torvlbration
　　　　　n＝5360rpm
　　　　＠hal王）◎ffnullg　mit　Motorvibration
　　　　　n＝5360rpm
auftreten　k6nnen．　Dam髭wird　nat薮rlich　auch
die　Drehzahl　der　Ausb玄ingschnecke　beei玉〕f玉uBt．
Die　Abhangigke三t　de∫Ausb∫ingtnenge　von　deτ
D蛤ehzah玉ist，　wie　Bild　6　zeigt，　im　unteren
Drehzahlbereich　starke主　als　im　obe£en、　Die
Betfiebsdrehzahl　des　untersuchten　Ge振批es］ag
加tca．700　min－1　in　einem　Bereich，　bei　dem
geringe　Schwankungen　der　Drehza111　keinen
EinfluB　auf　d掩AusbΣingmenge　haben．
c）　Die　Bedeutung　der　RUhエwerksform　und
drehzah工fOr　die　Ausbringung．
1．Ge遠tNτ．1
　　Nachdem　durch　die　unter（b）beschぎieもenen
Veぎ u．che　gekl毒t　war，　daB　．由e　beobac短e艶n
彰
二多
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Schwankungen　der　Ausbringmenge　nicht　auf　Drehzahlschwankungen　des　Antriebs－
motoぎs　zurCckgefもhrt　werden　konnten，　muBten　die　Ursachen　fOr　die　unrege玉maB三ge
Ausbringung　in　den　Eigenartenδer　Staub］）ehalter，　R血hrwerke　und　Ausbringorgane
zu　suchen　sein、　Deren　Untersuchung　nimmt　deshalb　einen　breiten　Raum　bei　der
vgrliegenden　Arl）eit　ein．
　　Zun巨chst　einmal　wurde　an　der　Spitze　der　Ausbringschnecke　ein　k玉einer　Haken
angebracht，　durch　den　d輌e　AustrittsOff砿ng，　die　vorher　oft　ganz　oder　teilweise
verstopfte，　frei　geha王ten　werden　konnte（Bild　7）．　Sodann　wurden　4　Rehrwerkstypen
Bild　7　Ans輌cht　des　Staubverstopfungs
　　　　　mlt　Ausbringschnecke
（Bild　8，　Nr．1－Nr．4）un艶rsucht，　und　zwar
bei　2　verschiedenen　Drehzah至en　von　384
min…1　und　144　mir1．　Die　Auswertung　der
Versuche　ergab，　daB　mit　dem　R菰hrwerk
Nr．4　die　besten　Ergebnisse　erzielt　werden
konnten，　sowohl　was　d輌e　GleichmaBigkeit
der　Ausbringung　als　auch　den　Entleerungs～
g主ad　des　Beh副ters　betrifft（Bil（］9a，b，c）．
Wurden　die　R口hrwerke　mit　deτhOheren
Drehzahl　betrieben，　kam　es　zu　pressungen
und　Verstopfungen　im　　Behalter，　wodurch
e垣　gleichmaBiges　Auslaufen　des　Staubes
verhindert　wurde．
2．　Gerat　Nr．2　mit　vert辻aler　Staubaus＿
b℃ingung．
　　　　Bei　diesem　Gerat　wurden　die　in　Bild
10，Nr，1－Nr．4gezeigten　R仙rwerke　unte卜
sucht，　wobei　RUhrwerk　Nr．1　urspr倣glich
zum　Gerat　geh6rte．　Bei　den　Untersuch－
ungen　ergab　sich，　daB　das　RUhrwerk　Nr．4
am　W輌rkSamSten　War．　Die　damit　erZie］ten
Ergebnisse　sind　in　Bild　10　wiedergegeben，
wobei　der　Ausgallgszustand　zum　Ve玄gleich
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Bild　g　GleichmaBigkeit　de「Ausb「ingung
　　　　　　der　Maschine　Nr．1　mit　R：’hrwerk
　　　　　　Nr．4
　　　　　　①volle　Offnung
　　　　　　②halb　Offnung
　　　　　　①’volle　Offnung　im　ursprUnglichen
　　　　　　　　Zustand
　　　　　　②’halb　Offnung　im　ursprUnglichen
　　　　　　　　Zustand
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gest壬ichelt　mit　eingetragen　wurde．　Bei
Verwendung　eines　anderen　Staubes　war　die
Gleichm認igkeit　der　Ausbringung　ahnhch
wie　bei　Talkum，　was　durch　Bild　lla，b，c
verδeutlicht　wird．
　　　　　　　　　W．Zusammenfassung
　　Ziel　der　U痕ersuchung　war　es，　die　Ursachen
fOr　die　z．Z．　noch　unbefriedigende　Staub－
ausbringung　　bei　　mechanisch　　（losieぎenden
Staubgeraten　zu　finden　und　die　Ausbringung
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Bild　ll　GleichmaBigke三t　der　Ausbringung
　　　　　　der　Maschine　Nr．2　mit　RUhrwerk
　 　　　　Nr．4
　　　　　　①volle　Offnungl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Talkum　　　　　　②halb　Offnung∫
　　　　　　⑬：麟8瓢§ほ罐「孟，r2wefel
象UnterSUCIユulコgen　an㈱ch頭SChe　wirkenden　D◎SierVOrrlCh鉦mgen
　　　　　　　　　　　　　von　P舩nzel1Schutzstaubegeraten
（93）
zu　ve主bessern．　Es　wurden　zwei　Geratetypen　mit　horizontaler　und　vert三kaler
Sta山ausbringung　untersucht．　Du主ch　Beobachtungen　unδMessungen　ergaben　sich
foigende　Ergebnisse：
1。Zwisch題horiz◎nta］und　vertikal　ausb士ingend鋤Geraten　besteht　kein　prinzipielle士
Unterschied輌m　Dosierverhalten．　　Aus　konst瓢ktiv鋤　G主ロnden　gestaltet　sich　die
Staubausbringung　dei．einem　vert三kalen　Be撞1tertyp　einfacheぎ，　da　Dosier－und
田hrwerk　auf　einer　We11e　befestigt　sind，　wahr斑d　beim　horiz◎nta1頭Typ　hierf6r
露wel　getrennte　Wellen　erforδerlich　sind．
2．Durch　vergleichende　Messungen　der　Staubausbringtmg　be三verschieden鋤ROhr－
werkstyp鋤konnte　die　maxima］e　Abweichung　von　deぎmittleren　Ausbringlnenge　von
ヱ25％auf　3◎％gesenkt　we主den．　Es　erwies　sich　hier，　daB　wenlger　d輌e　Form　des
Ausbringo培anes　als　die　des　ROhrwerkes　f日r　e恒e　e三nwandfreie　Dosierung　wichtig
ist．　Das　R品主werk　hat　die　Aufgabe，　dem　Ausbringo王gan　den　Staub迦mer　in　einem
einheitlichen　Lockeru1〕9烈stand　zuzufOhren　und　so　d輌e　Ungenauigkeiten，　d三e　durch
Pressungen　des　Staubes　im　Behalteτ鋤tstehεn　k面nen（s．a．　Bild　1），　zu　verhindem．
Durch　weitere　MaBnahm鋤k6nnte　die　Dosiergenauigkeit　sicherlich　n・ch　erhOht
Werden（ES　fragt　SiCh　led◎Ch，　inW三eWe三t　daS　SinnVOH　iSt，　da　inf・1ge　anderer　niCht
beeinf至uBbarer　Faktoren，　z．B．de主Stellung　der］31蓑柱e主，　die　Be至agsstarken　Inin（量estens
innerha］b　d量eser　Gr田enord鯉ng　schwank鋤）．
3．Infolge　der　unterschiedlichen　Raumgewichte　der　einze玉nen　Pflanzenschutzs磁ube　ist
es　nicht　mζ91ich，　mit　einer　e桓zigen　Ger亘teei1〕stellung　bei　aHen　M汕eln　die　g］eiche
Ausbringmenge猟erzie］en．　Infolgedess鋤so琉e　bei　S撫beger2ten　die　M69玉ichkeit
gegel）en　sein，　daB　Ger2t　v・r　dem　Ei麟t頑hnli・h　wie　ein・D・i王1maschine　ab・ud・eh印．
4．Der　staub　sol　lauf　m69］ich註geradem，　senkτechtem　Wege　vom　Behalter　aus　in
den　Geb］asestrom　eindosiert　we主den．　K画n烈ng鋤in　d鋤Zule輌tunge　nk6nnen　zu
Verstopfungen　f6hren．　Diese　F◎rderung　1翅t　sichδurch　entsprechende　Anordnung
己es　Staubbeh讃ter　zu　der　Stelle，　wo　de℃　Stauもin　6en　Luftstrom　eingegeben　wird，
erreichen．
　　Die　Untersuchung鋤hab鋤erwiesea，　daB　es　durc玉〕geeignete　Atlsbildung　von
Ausbrgi1瑠oエa刀頭und　R銭hrwerken　gel垣gt，　Pflanz餓schu匂staube　mit　befriedigender
G］eichm鑓igkelt　auf　mechanischem　Wege孤s］）王ing⑳．　Durch　weitere　MaBnahlnen
董ie£e　sich　die　I）◎siergenau］glζeih刀echanlscher　wiτkender　Ausbr垣gorgane　nocherhOhen，
allerdings　erscheint　eine　weitere　E℃h6hung　bei　dem　derzeitig頭　Stand　deτSt互ube－
tec垣ik　noch　nicht　sinnv。］至und　d嚢rfte　woh］dann　erst　erf・rderlich　sein，　wenn
es　z．B．　duアch　Anw鋤dtmg　des　Elektrostヨぬens　m6glich　wird，　mit　erheblich
丈eduzierten　Aufwandme1〕gen　zu　arbeiten．
Sc愉量ま総um
①DUmebei1，　H．：Masch▲能n　U磁Gerate　fi；r　Pf且頭zenschutz　und　Schadl短gsbe短mpfunS，　Veb　VCrlag
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摘 要
動力散粉機の機械的撹持調1∴装㍑｛こ関する研究
　　　　　　石　　原　　　　　昂
　　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大学農学部農業機械学研究室）
　液剤、粉剤を問わず、吐出い1を均一に制御することは、従来の防除機械の防除効果を向上させるため、並ビ1こ
静已散粉機の開発のために重要である。しかるに、液剤については流体力学的理論の適用によって比較的谷易に
可能であるが、粉剤の場合は粉体の力学1白性質力抜椎なるため難かしい。本報では、吐出機構の相違する2種類
（横軸型と竪軸型）のノ］・型トラクタ塔載臼走型動力散粉機を供試して、各型式につき各々4種類の撹持調泣装置
を試作し、各場合の吐粉性能を究明した。吐粉呈の微少最変動を精度高く測定するためには、特殊の装巨を製作
してス｝レインメーターにより計測し1ピ磁オッシロに連続的に記録せしめた。その結果、横軸型については動的
運転（エンジン駆動）にて粉剤の吐出ぱ変動偏差を120％から30彩に、また竪軸型についてはiil｝的辻1云（電動
機駆動）にて75％から50％に、動的運転にて125％から30％にll｝‖御改善することに成功した。
